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Em fruticultura,comonasespéciesanuais,a adubaçãoé importanteparao desenvolvimentoadequado
dasplantas,permitindoqueas mesmasexpressemo máximopotencialprodutivo,portantoestudosde
adubaçãosãonecessários,principalmente,paraculturascompoucainformaçãocomoéocasodaamoreira-
preta.O objetivodopresentetrabalhofoianalisaroefeitodediferentesdosesdenitrogênioepotássiopara
amoreira-pretanascultivaresTupye Xavante.Foi realizadoum experimentoparacadanutriente,sendo
ambosimplantadosem outubrode 2008utilizandodensidadede plantiode 6666,67plantaspor hano
espaçamentode0,5x 3 m.As variáveisanalisadasforam:produçãoporplanta(9),númerodefrutospor
plantaepesomédiodefrutos(g).Ostratamentosdeadubaçãoforamdefinidoscombasenaanálisedosolo
(pH5,9jSMP6,5jM.O.~,~%j K 58,0mgdm-3jP 24,0mgdm-3jCa~,8mgdm-3jMg~,omgdm-3jNa6,0cmole
dm-3jB0,2Na6,0cmoledm-3jCu0,6Na6,0cmoledm-3jFe0,4Na6,0cmoledm-3jMn 2,~Na6,ocmoledm-3j
Zn0,6Na6,0cmoledm-3)enasrecomendaçõesdeadubaçãodaCQFS-RSeSC(2004)edeFreire(2007).Com
basenestescritérios,noexperimentocomnitrogênio(N),foramdefinidasasseguintesdoses;O,Oi 7,5j~5,Oj
22,5e30,0gdeN porplanta.Noexperimentocompotássio(K)asdosesforamasseguintes:O,Oj2,5j5,Oj7,5
e10,0g deK2O porplanta.Utilizou-secomofontedenitrogênioepotássiooSulfatodeAmônio(20%deN)
e oC1oretodePotássio(58%deK2O).Ostratamentosforamaplicadosemsuperfíciesemincorporação,em
umraiodecercade25cmaoredordasplantaseemtrêsetapasparaoelementoN (26/08/2009,09/~0/2009e
2~/~0/2009)eumaparaoelementoK (26/08/20°9).Ospomaresforamimplantadosconformedelineamento
emblocoscasualizados,comquatrorepetições,ondecadaunidadeexperimentalfoi constituídadecinco
plantas,dasquaisforamavaliadasastrêscentrais,considerando-seas duaslateraiscomobordadura.Os
resultadosforamsubmetidosà análisede variânciae posteriormentea análisede regressão,utilizando-
se o softwareestatísticoWinStat,versão2,11.Deacordocomos resultadosnãose observoudiferenças
significativasquandoutilizadoo potássioemdiferentesconcentrações,-somentehouvediferençasentreas
cultivaresTupyeXavantenavariávelproduçãoporplanta(1257,65g e953,949,respectivamente).Quando
utilizadooelementonitrogênioaproduçãoporplantadiferiuemfunçãodainteraçãoentreascultivareseas
doses,sendonacultivarTupyrepresentadopelaequaçãopolinominaldo tipoy=-~a4476:J.9X2+5~,550857X
+~o55,7293e R2=0,9235,apresentandoumaproduçãomáximaestimadade~549,77g porplantacoma
dosede~9,~79 denitrogênioporplanta.No entanto,nãoseobservouinfluencianaproduçãopor planta
quandoaplicadonitrogênioemdiferentesdosesnacultivarXavante.O númeromédiodefrutosporplanta
foi292enãofoi modificadopelasdosesdenitrogênio.O pesomédiodefrutofoi de7,~gehouvediferença
significativaentreas cultivares,tendona 'Tupy'chegadoa 8,849 e na 'Xavante'a 5,32g, maso usode
nitrogênioemdiferentesdosesnãocausoudiferençasignificativasnestavariável.Nestecontextoconclui-
se quea aplicaçãodenitrogênioé viávelemalgumascultivaresdeamoreira-preta,comoporexemplo,a
'Tupy'.Noentanto,oelementopotássionascondiçõesdoexperimento,nãocausaefeitossignificativospara
amoreira-preta,possivelmenteporestaremníveisadequadosnosolo.
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